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Abstrak
Dalam sistem komunikasi wireless peranan antena sangat penting, yaitu untuk meradiasikan
gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, diperlukan suatu antena penerima yang mampu
bekerja sebagai penerima dan pelepas energi elektromagnetik yang berperan dalam teknologi Wi-
Fi. Antena bowtie adalah salah satu jenis antena yang merupakan perkembangan antena biconical
yang sering digunakan sebagai antena penerima pada televisi. Antena ini memiliki pola radiasi
bidirectional. Dengan adanya penambahan reflektor ini, pola radiasi dari antena bowtie akan
dibatasi agar tidak melebar kebelakang namun kekuatan pancarannya akan diperkuat ke arah
sebaliknya sehingga akan didapatkan gain yang cukup besar dengan pola pancar lebih terarah
dan jarak pancar yang lebih jauh.
Pengerjaan Tugas Akhir diawali dengan penentuan dimensi antena bowtie kemudian dilanjutkan
dengan simulasi antena bowtie yang ditambahkan reflektor sudut. Besar sudut yang
disimulasikan adalah pada sudut 180°, 90°, 60°, 45°, 36° dan 30° dan untuk masing-masing sudut
dilakukan pada spasi 0,25λ sampai dengan 1,5λ dengan interval 0,25λ pada dimensi reflektor (h)
yang berbeda-beda, yaitu 1,2 kali panjang antena bowtie, 1,35 kali panjang antena bowtie dan 1,5
kali panjang antena bowtie.
Antena yang direalisasikan adalah antena bowtie dengan reflektor pada sudut 90° dengan
menggunakan lempengan tembaga pada antena bowtie dan lempengan aluminium pada reflektor.
Dari realisasi diperoleh VSWR pada frekuensi tengah sebesar 1,298 dengan pola radiasi yang
berubah dari bidirectional menjadi unidirectional dan terjadi peningkatan gain sebesar 10,104
dBi dari 3,316 dBi menjadi 13,42 dBi serta terjadi penurunan bandwidth sebesar 14,742% dengan
polarisasi linier. Antena yang telah direalisasikan telah dapat diaplikasikan sebagai antena
penerima pada jaringan wireless.
Kata Kunci : Wi-Fi, Bowtie, Unidirectional, Gain, Bandwidth.
Abstract
In a wireless communications system, antenna is very important role, namely to radiate
electromagnetic waves. Therefore, we need a receiver antenna that can operate as a receiver and
the release of electromagnetic energy that is involved in Wi-Fi technology. Bowtie antenna is one
type of biconical antenna developments that often used as a receiving antenna on the television.
This antenna has bidirectional radiation pattern. With the reflectors, the radiation pattern of the
bowtie antenna will be limited so as not to emit widened backward, but the power will be
strengthened in the opposite direction so that we will get a large enough gain in the transmit
pattern is more directional and transmit further distances.
Process on Final Project begins with the determination of bowtie antenna dimensions, and then
the simulation results of the bowtie antenna is added with corner reflector. Large angles is
simulated at an angle of 180 °, 90 °, 60 °, 45 °, 36 ° and 30 ° and for each angle in space made up
to 1.5 λ to 0.25 λ with interval about 0.25 λ on the different dimensions of the reflector (h) there
are 1.2 times the length of bowtie antenna, 1.35 times the length of bowtie antenna and 1.5 times
the length of bowtie antenna.
Antenna that has been realized is bowtie antenna with a reflector on the corner of 90° by using
plate copper on the bowtie antenna and plate aluminum for the reflector. VSWR that obtained
from measurement at center frequency is 1.298 with the change of radiation pattern from
bidirectional to unidirectional and an increase gain about 10,104 dBi (from 3.316 dBi to be 13,42
dBi) and to decrease bandwidth about 14.742% with linear polarization. Antenna has been
realized had to be applied as a receiving antenna on the wireless network.
Keywords : Wi-Fi, Bowtie, Unidirectional, Gain, Bandwidth.
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1.1. Latar Belakang 
Dalam sistem komunikasi wireless peranan antena sangat penting, yaitu untuk 
meradiasikan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, diperlukan suatu antena 
penerima yang mampu bekerja sebagai penerima dan pelepas energi elektromagnetik 
yang berperan dalam teknologi Wi-Fi.
[11]
 Antena bowtie adalah salah satu jenis antena 
yang merupakan perkembangan antena biconical yang sering digunakan sebagai 
antena penerima pada televisi. Antena bowtie berbentuk  dua lempeng segitiga.
[9]
 
Antena ini memiliki pola radiasi bidirectional yang berarti sinyal dipancarkan dua 
arah. Dalam tugas akhir ini penulis berkeinginan untuk membuat suatu antena bowtie 
yang dilengkapi reflektor yang mampu bekerja pada frekuensi WiFi. 
Dengan adanya penambahan reflektor ini, pola radiasi dari antena bowtie akan 
dibatasi agar tidak melebar kebelakang namun kekuatan pancarannya akan diperkuat 
ke arah sebaliknya sehingga akan didapatkan gain yang cukup besar dengan pola 
pancar lebih terarah dan jarak pancar yang lebih jauh.
[7] 
Alasan penulis mengambil 
frekuensi WiFi adalah karena penulis melihat di pasaran aplikasi antena bowtie 
kebanyakan adalah untuk antena penerima pada televisi, sehingga penulis ingin 
mencoba apakah antena bowtie dapat diaplikasikan pada frekuensi WiFi.  
Dari latar belakang di atas, penulis mensimulasikan suatu antena bowtie yang 
ditambahkan reflektor sudut dengan menggunakan beberapa buah dimensi, sudut dan 
spasi reflektor yang berbeda pada frekuensi WiFi dengan menggunakan software 
simulasi CST Microwave Studio 2010 sehingga dapat dianalisis bagaimana pengaruh 
dari dimensi, sudut dan spasi reflektor terhadap besar VSWR, gain dan pola radiasi 
antena. Atas dasar tersebut, penulis mengambil tugas akhir dengan judul “Analisis 
Pengaruh Reflektor Sudut pada Penguatan, Bandwidth dan Pola Radiasi Antena 
Rounded Bowtie Pada Frekuensi 2,4 Ghz” 
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1.2. Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
adanya reflektor (dimensi, sudut dan spasi reflektor) terhadap VSWR, gain, bandwidth 
dan pola radiasi antena. 
1.3. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana dimensi, sudut dan 
jarak reflektor sudut pada antena rounded bowtie sehingga dapat dianalisis bagaimana 
pengaruh adanya reflektor terhadap VSWR, gain, bandwidth dan pola radiasi antena. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Pembahasan pada tugas akhir ini dibatasi pada hal sebagai berikut : 
1. Bahan yang digunakan untuk pembuatan antena menggunakan tembaga dan 
reflektor menggunakan aluminium. 
2. Pembuatan simulasi dengan menggunakan software CST Microwave Studio 2010 
dan Antenna Magus versi 1.0.2 . 
3. Parameter antena yang akan dianalisis yaitu  gain antena, VSWR, bandwidth dan 
pola radiasi saat ada reflektor dan saat tidak ada reflektor. 
4. Dimensi, sudut dan jarak reflektor terhadap antena rounded bowtie. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Metodologi penyelesaian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Studi Literatur 
Yaitu pengumpulan referensi melalui buku pustaka, jurnal ilmiah maupun artikel di 
internet yang berkaitan dengan tugas akhir. 
2. Desain dan Simulasi 
Proses perancangan dan simulasi antena dengan menggunakan software Antenna 
Magus dan CST Microwave Studio 2010. 
3. Realisasi 
Realisasi antena sesuai dengan yang disimulasikan. 
4. Pengukuran 
Pengukuran terhadap parameter-parameter pada antena yang telah dibuat. 
5. Analisa 
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Hasil pengukuran yang diperoleh kemudian dianalisa. Dari hasil analisa ini akan 
didapat gambaran tentang performansi antena yang telah dibuat. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan laporan tugas akhirr ini diuraikan dalam beberapa bab yang 
masing-masing babnya mempunyai topik pembahasan yang berbeda.   
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 
batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Pada bab ini akan diuraikan landasan teori mengenai teori dasar antena,  
antena rounded bowtie, reflektor dan teori lain yang berkaitan dengan 
tugas akhir yang diambil. 
BAB III PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tahap-tahap perencanaan serta perancangan antena, 
mulai dari bentuk, ukuran, bahan untuk mendapatkan antena yang 
diinginkan. 
BAB IV SIMULASI, PENGUKURAN DAN ANALISA  
Pada bab ini diuraikan tentang hasil simulasi, pengujian, pengukuran dan 
analisa antena serta kendala-kendala yang dihadapi. 
BAB V PENUTUP  
Pada bab ini diuraikan tentang hasil akhir analisa yang didapat dalam 
bentuk kesimpulan serta dilengkapi dengan saran untuk mengembangkan 
tugas akhir ke penelitian lebih lanjut. 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah : 
1. Dari hasil simulasi saat ditambahkan reflektor, peningkatan gain terbesar 
(14,56dBi) terjadi pada panjang reflektor (h) 1,5 kali panjang antena bowtie, spasi 
1,5λ dan sudut 90° dengan bandwidth yang dihasilkan sebesar 1088,1 MHz dan 
pola radiasi yang unidirectional. Ukuran ini yang kemudian direalisasikan dan 
diukur oleh penulis. 
2. Terjadi penurunan bandwidth sebesar 14,742% pada saat pengukuran sedangkan 
pada saat simulasi terjadi peningkatan bandwidth sebesar 28,74% pada saat antena 
ditambahkan reflektor 
3. Terjadi peningkatan gain sebesar 10,894 dBi pada saat pengukuran sedangkan 
pada saat simulasi terjadi peningkatan gain sebesar 10,104 dB pada saat 
ditambahkan reflektor  




1. Pada proses mekaniknya, dapat dicoba untuk membuat reflektor yang memiliki 
sudut fleksibel sehingga dapat dilihat data yang lebih akurat tentang pengaruh 
perubahan sudut terhadap parameter-parameter antena. 
2. Agar hasil lebih akurat, sebaiknya dilakukan pembuatan seakurat mungkin dengan 
hasil simulasi agar hasil pengukuran dan hasil simulasi tidak terlalu berbeda. 
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Tabel Hasil Simulasi h=1,2 terhadap VSWR, Gain dan Bandwidth 
Sudut 
Spasi 
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60° - - 
    
45° - - - 
   
36° - - - - 
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Tabel Hasil Simulasi h=1,35 terhadap VSWR, Gain dan Bandwidth 
Sudut 
Spasi 
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www.tp-link.com
Description：
The TP-LINK TL-WN722N Wireless High Gain USB Adapter allows you to connect a desktop or notebook computer to a 
wireless network and access a high-speed Internet connection. Using Align TM 1-stream technology based on 802.11N 
technology, TL-WN722N provides a more robust wireless signal than existing wireless 802.11g technology. Most of all, 
the equipped 4dBi detachable antenna can remarkably boost your signal range and speed. Now you can get a better 
Internet experience when downloading, gaming, video streaming and so much more.
TL-WN722N
150Mbps Wireless High Gain USB Adapter
4dBi detachable antenna, 
remarkably strengthens signal power
Get maximum performance 
using together with 11n products
Eortless wireless security 
setup with Quick Secure Setup (QSS)
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Diagram:
Wireless High Gain USB Adapter 
TL-WN722N
Internet
Wireless Lite N USB Adapter
TL-WN721N































1M: -90dBm@8% PER 
4dBi Detachable Omni Directional Antenna 
with RP-SMA connector




10% ~ 90%, non condensation
5%~95% non-condensing
3.7 x 1.0 x 0.4in. (93.5 x 26 x 11mm)
USB 2.0 interface, portable design
Provides two methods of operation: 
Infrastructure and Ad-Hoc
150Mbps wireless transmission rate
4dBi omni-directional antenna detachable 
for remarkably strengthen signal power 
Eortless wireless security setup with Quick 
Secure Setup (QSS)
Supports 64/128-bit WEP, complies with 128 
bit WPA standard(TKIP/AES), supports MIC, IV 
Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 
802.1X









Wireless Lite N Router 
TL-WR741ND & TL-WR740N
150Mbps Wireless High gain 
USB Adapter TL-WN722N
Specifications are subject to change without notice. is a registered 
trademark of TP-LINK Technologies Co., Ltd. Other brands and 
product names are trademarks or registered trademarks of their 
respective holders. No part of the specificationsmay be reproduced 
in any form or by any means or used to make any derivative such as 
translation, transformation, or adaptation without permission from 
TP-LINK Technologies Co., Ltd. 










Resource CD, including: 
• TL-WN722N Wireless 
  Client Utility and Drivers
• User Guide
• Other Helpful Information
*EIRP - total e ective radiated power is 20 dBm(100mW), antenna gain will not inuence wireless transmit power
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